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????、??????「????」（???????????）?、「?????????????、??????、??〈 ? （??????） 、 ? ?」??? 。 ? ???????。?????、 、 ?? ????? ? ?、 ?????? ?。
（?）「????」（ ??????????） 「? ????（? ?） ?????





「????（????????）??????????????。……????????????、??（???????）??、 っ ? 、 ? ? （） ?、? ? ? 。 ???????????? 。 ? ? 。。 …、 。
????
。 、 。 、?????? 」 っ 、 ? ??。 ??????????????、???、 （ ） ? 」 。 「 ? 」「 」 ??。? 「 」 。「 ???」 ???? ??? 「??」「????? ???? ??? ???????? 、???????? ?? ????????????。 …… （ ? ? ）、 、「 」（ ）（ ） 。? 。
（”）
????????????????（??）?????、「??????」?????????????????









（ ）（ ）? ? ?? 「?? ???」 ?「 ???? ???? 、????、??、???













???????、???????????????。??、「???」????、?????????、????????「 」?? ? ?、 ?? 「??」 ?????? 。
???? ?????、?? 、 、 、 、 ??????? 、 ?
??
??? 、 、 ? ? ?? 。 「 」 ? 「?? 」?「? 」 、??? ????、 ?? ? ? ? 。
??、?? 、 ?? ? っ 、 ? ?????（
??
??????????（??）
（? ） ??? っ 、 ??? 、????????????????? ? ?。






????? 。? 、 ?、 ??????????? ? （ ）
（?????????????）








??? ? ? ????????????????
???????? （ ）
?????????）
（??）?? 。 ? （ ）。（ ） ??? っ ??。（??）??????????????。
????????（??）（??）










???? （ ） ? っ ? ? 、 ? 、
?、???? 、 ? 、 ???? 、 、 ???? 。 ????????、? 、 、? ? 、 ??? ?? っ?? 。??? ? ? ?。
???????? ????? ?????? ?。
（?????）
? ? ??? 、 （ ） ?? ????? 、








???? ……??? ??、 ?? 、 ???? ???。?? ?? ?? ?、 、 ? 、 ? ??????????（
???? ?） ????????????、???????????????????、????
（??、?????）
?????? ????????????????。???????、???????????? 、 ? っ 。
（???????）
??????、 ??? 「 」
???、 、 、 ?? ?? 。








































???っ ??? 。、 ? 「 」? ? ???っ?、「???」??「????」????????
??? 、 、 ? 「????」?? っ
??
。 っ 、 （? ?）?、????? ? 。? 、??? （ ? ? ? ） ?、???、 ????? 、 ??? 。
（??????）（???????????）
??、 ? 、 ?? 。 、 ? ?? ? ? ?
、 、 、 、 ?。 、? ? 「 」 ? 、 ?
（??）






??、????????????っ?????、????????? 、 ? 「? 」??、??? ? 。
??、?? ? ??????????? 、? （ ）? 、
??? ? ?、 ? 、?? ?? 。
???????）
????? ??????????、??? っ 、
????（ ??? ） 、 ? っ?、 、
（?????）
?? ? ??? ? 、?? ? ??? 、 っ 。
???????、? 、 ? ? 、 ??????
???? っ?、 、?? 、 ? ? 。
??、?????? ? ?っ ? 。

















??????（????）????「????????????」???、??????「??????????〈???? ョ ????? ? 」??? （ ??????）（?） ?????? 「 ? ? ? 」 。 ? ???????。? 「 ?」 ? 。 「 」 ????? 、 ??????????? 「 ? ?」（ ） 、「 」「? ? ? ?……」???。? ? ? 。 ? （ ? ?）? ? （ ?）（ ??? ）?? （??? ? ? ?? ）（ ） 。（ ） 。?（ ） ?
（68）
????????????、???????????、????????????????、????????????????????????、????????、??????っ???????。???? 、 ?っ 、 ?????、??????????????????
???、 ????。 ?、「 ?????」? 、「 」????? ???????? 、? 、 「 ? 、 ? ? 。」 、?? ?、????? 、 。
???、????っ 、 ???? 、 ? 、
???? っ 。?????????????????????っ???、? ???? 、 、? 、 っ 、 ? 。











?? 、 ? 。 ????、???????、（??）
（??）





???、?? っ?????????、「? 」 ? 、 ?。 ?? 、「
（?。）??








???、?????????? ? 、 ? 、「 ????????
（??）
?????。」?????? 、「 」?? 。 ? ?? 、?? 、 ? っ 「 」 。
?????、?? ? 、 っ ??????? 、
（70）
??????、????????????????????????、?????????????????、???? ? 、「 ?」???、「????」?????? 。
???????、???????、??????????????????????????????。????
???????、 、??? 、? ?????? 、 ? 。
?????????? 、? っ 。 、「?
??????。? ?。 。 。 ?
?（??）
?? 」??っ??? 、 ????? 。
?????? ??、?????「????????????????????」?????











???????、「????????」????、?????????????????????????、????? 、 ????????っ? ? 。 、 ???????? ???っ 、 ?? ??? 。
???、?????、?????????、『?????』???っ??????、「???????????
??、? ????? 、 。 ??》?。」 ? 、 っ?。「 」 、「?? ??? ?? ょ 」 、「 」 、 ???? ? 、「 。」 ? ??? 。??っ 、 ???? 、 「?? 」 「 」 ? 。??、?????????? ? 、 ? っ ??????っ??? 、 ? ??、
。っ 。




?? 、 ? ???????。?????????????、?????? 。 、 ? 。（ ） ??? ?????????? 、 、
（?）
??。 ?? 。 ? ??、?? 。
????????。?????????、????????????、???????????????っ????
（?）
??。 「 」 ???、????????、???っ??「????????」?
（?）
?、 ???「 ? 」 ? 、 、 ? っ ?、?? ?っ 、 ???? ?????っ 。
????????????っ?????、????、??????っ?????、????????、?????
??????????（??）
? ? 。 ? ???????????????????、
?
? ? 。 。????????、????
?
?
。 ? 。 、? ??、
（、）
、 ? 。
っ? 。 ? 、 ????????、??????。 、、
（73）
????、??「???????????。」??????、?????、??????っ??????っ???
??。「??」???、??????????っ??????、????????、???????????????? ?、 ? ? 、?????????????????、 ? っ
??????????（??）
、 ??? ?????。????????、??????????????、??? っ ? 、 ? ????? っ ?。 ??、?? ? ?、 ?っ 、 ? 。
??? 、? ??? っ??? 、? ??? ????、???、??????
っ 、 ? ? 。「?????」??? 「 」 ? ? 、 ??? 。 、? っ? 、 ?、 、 ?
? ?? ?? 、? ? ????????、? ???、??









???????、?????????????????、????????????????????????。」??? 、? 、 ? 。 「?? 」 ????。
???????? 、 ? ? ???、「?? ? 」 ???????
???? 、??????? ???っ?????????????? っ ?? 、
（?）
?? 「 、 ? 」 、?? 、 。
??「?????」 「 」 、?? 「 」 っ っ ? ???、? っ
??????????（??）
。 、 ????っ????????????????????。?。
、 「 （ ） 」 ?? っ??っ????っ?。???
、 『 』 、 ??「?????、?????、、 ? 、 、、 、 ???????? 、 。
（?）
? 、 。」 、 、 、。
（75）
???????、「?????????????、?????????????」??????。???????
?、??????????っ??、????????????????っ?????????????。?????、 ? ?????????っ?、 、 ? 、 ??っ??、??? ? っ ????、 。??????? 、?、 ? ?? ?、 ? ????っ?? 、 ????、「? 」 ? 、 ? ?
うは
。 、
? ??、 、 「? ??? 」 ???? ? 、 ??っ??、?????
、 「 」 ? ??。?????、っ 、 っ??????
??????????、???「 」 ? 、 ??????? ? っ 。








?、? ? ? ? ???????。??????????っ???????????? ? ? 。 ? 、 ? っ ??????、??????????、?? 、 ? ? 。 ? ????????? ? ? ? 。「 ? 」 、 っ 、? っ ? 、 。
??????、 、 っ 、 ? ???????、??????? 、 、
?? ??? ? 、 。 、? 、? 、 、 、 ? 、??? ? ? 、 ?? っ
????? ? 、???? 、 ? っ
? 。 、 ? 。
「??? ??????????????、 、 、 ??
?）






??っ?、??????????????????、???????????、????????????????? 、? ? ?? ??? ? 。 ??? ? ?? 、 ?????? ? ?? ?っ ? ?。
????、????????????????????、?????????????、????、??????
?????? ? ? 、 ? 、 ? ??、?????、「 」 、「????」?? 、 っ ? ?っ? っ ? ?????? 。
??、「?? 」 ? 、 ????????????、「 ?
??」???、 「 」? っ 。「???????? 」 。 ???、「 ? ? 」 。
???、?? ????????っ?????????????? 、 っ






?????????」???????、「??????????????????」???????っ?、??????????????、? っ ? 、???????????? っ ? ?
??????????（??）
? 、? ??、??????????????????。「 ??? 」 、 、 ? ??。 ?????
?）





????? ．「 ?? ?? ?? 、 ???? ????????．」（???）
（??? ）「???????? ? 、 ????????? ???。」
???
（????）
????????。「 ? ??? （ ）? ???????





??? っ??????????、???????????????????、??????っ?、「?????」?? ???????? 。 、「 」 、「????」?、??? ?? ? 、「 」 、「 ? 、 ? ?? ）」 っ っ 。 ??????っ?????? ? ? ? ? ? ?? ?? ?。
?）
「????????????」??????、「????」???、「????」??????????。???
???? ? 、「 、 ??????
（?）
?? 、 、 ? ?? ?、 ? 、 ??。」???? 、 ? 、 。 「 」 っ??。 ? 「 」 、「 」 、 」 、
（?）
?? 、 ?? ? ? 。」 、 。??っ 、? 、 、??っ 、??? ? ?
???「????」?、?????????????? 、「 」 、
???? ? 。 、 「 」 っ っ 、「?
??????????（??）
（80）
????????????。「????」????????「????」????????????、???????? っ 、 ?? ? ?。 ?、「 」 っ 、?? っ 、 ?????????????????っ ?
??????????、???????、「????」???????、「????」???????、????
??????????、??? っ っ 。
（?）
???っ 、 、 ? ??、??????????っ???? 、
???? ? 、 ???????、????????、?? 、 、 ? ? っ ?? 、
????、「?? 」? 、 ? っ 、 ? 、 ???っ
???? ? ??? 、 ???っ 、
（?）










?????????????っ??、??????????????????????????、?????????? っ 、? ? 。「?
?）
?? 」 「 」 ?。
????????????っ??、???????????、????????????????、??????
???? 、 ?????? っ 。 、??????? ?????? 、 ????????、 「??」 、「 ?」????、? 、「 」 、「 」?? 、「 」 「 」 っ? 、 「
?、「????」??
???っ?、???????????、??? っ ? 、? ?
























?????? 。 、 、 ???、 ? 、?? ?? ? 、 ??????? ? ??、?、 、 。
???????????、????????????????、?????っ?、??????????????
???? ? 。 、 、?? 。 、 っ?? っ 。 、 ??? ?、 ?????? ? 、 ??? 、 。 ? ?、 ? っ?、 っ 。




?????????????。????、「????????」???、「????????」????????「??? ???」? ? 、???「? ? ????? 」 ??????? 、 、「 ????? ?」「 、 ????? 」?? っ っ 、 ??? ? ?? 、?? 、 っ ? 。
???????っ??、??????????、????????、??????????。?????????
???? ??、? 、 ?? 、 ???、 「??」 、 ? っ 。
?????? 、 ? ? っ 、 ? ?????っ??、???????









「????（ ） ??????????。????????、????????? 。」






?? 、???????? 、 ?っ 、 ? ???、?????? ? 。???、 『 』 、 ?????????? 、 、 、?? 、 ??? ??、 。
????、??? っ っ 、 ? 、 ? ?、??????
????、 ? 、 ???? ? ? ??、 ? っ 。 ? 、っ? ? 、 っ 。
??????????（??）
?????、? ? 、 ? 。 ????????、??????
、 っ 。 、 ??、??????????っ??、 、 っ ? ?、?????? ? 、
（?）
?? 、 。
? ? ?? ? 。 ? 、
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?、???『???』??、「?????????????、??? 、 ヶ 、 ? ?
?）
??、 。」? 、 ?? ? 、 ヶ ? ???????????。????????
????????
?????）
?『????? 』 、「 ? …… ? ?? 」 、『
????
??????）




??? ? ? ?。 ?『 』? 、「 ? ?
【??）
??? 」 ? 、 ?。 『 』 、
?（?）《??．?（?）
??? 、「 」 ?? 「 ? 」 ?
?????）







?っ 。『? ?? 』 、??? ? 「 ? ?????」「??
?
（?）
??? ?????? …」 ????? ? 、『 ? 』 ?、? ? ?『???ュ
?
（?）??????．（?）
?? 』 、「? ? 」 。???、「 」 ? ????っ 。 ?、 っ??? 、?? ? ? ? ???? ?? 、（?）（?）っ?。 ? 、「 、 ?
?）
??? 」 ? 、 、 ? ? 。
（?）
???? 、 『 』 っ 、?? ? 、 ? っ 。
????
???『??? ????』??、「 ??????? ヶ ???ゥ???
（?）
??、 ヶ ? 」 ヶ 、『 』 「
???
?? ? 、? ? 、
（?）











??? ??? 、??? ?? ? ?? ???。
???? ? ? ???????????? 、? 『 ?、 ? （ ? ） ????、???????????????????
?）
。 ???? ? 、? ???? ? ?? ?? ?? ????? ?? ?? 。 『 ??』（? ） 「 ?? ? 、 ? 、? ? ? ? 、 ? っ 、
（?）
……」? 、 ?? 、 っ 、、 ??? 。 、??
（?）
? っ 「 ? 」
（?）（?）








??』???????????（?????）「??????????????」????????。????????、?? ?っ ???????? ?っ ??。
????????????????????っ???????????????、??????????????「??????????????、??????、?????????????、??????????????、???
?）
??????、 、 ? 、、 ?????????」???、????
（?）
?? っ 。 、 ? っ
（?）（?）




???? 『 』 「 ?」??? 。 ? 、 、「?????????
???
?? 」 、 ??????????? 、 。 、?）?? っ ? ????? ? 、?
?
ー?（?）













??「 ??????? 、????? ? ??
（?）




????、 （ ） 、 、 、?? ? っ?。??????? ?? ? 、 （
?）
??）? ????、? 、 。?、 （ ） 、?? ??? 。 、 （ ）
（?）






????????。????????『???????』????、「????????、????????????? ? ???????、? ? ? ?????????、? ……」? 、 、「 ???????」???????、?? ? 、 、 ? 、 ??? ? ? 、 っ ? ???? ??????? 。
???????、??? ??? ? ??? ????? っ??、











































































『????』?「?????」?????、「?????????????????????????????????《????????? ? ? ????? ……」???。???????（??） 『 ? ?』?? ??





? 、 ョ ??????????????」???……」 『 ?』
?
???????????????















『?? 』 ? 。「 ? ……」? 。
??????












?「?????」???、?????????。???、「 ? 」 、
（??）





? ? ? ???っ?、『???』?????????。?????、??????
?）









?、「?????? ?」（『 ? ? 』 ） 。 ?、??????????、 ? ? ???、?????? ?、???、?? っ 、?? ????? 。 ?? 、 っ?、 ?っ?? 、 ??? っ ? ? 、
（?）
???? ? 、 。
（??）
????????????? 、 ? 、 ?








?? 。 ?? 。? 。 ? ?。」 「 ? 」????、???? （? ） 。 、『 』 、 、 ?（、）?? ? ?。 ??? ?? ?、 ?
?〉
??、 ? 。
???っ?、??????????? ? っ ????? 、 （ ?〜???）（?）（?）『?????』（ ?『 ? ???????? 』） 、 ?っ ???????? ??????、??? （ 〜 ） 、 ? ?? 、 ? 、?? ?っ ?? ?、?? ? ???
（??）?




?? 。? ? 。 。? 。 ?。 ? ?。?
?
?（?）















?? ?）??っ??????『 ??』??、「??。???????????。????? ?。?? ??（?）（?）???、 、 ???? ? 、 、
（?）?《







?? 。 ? 。 。．． ? 。????
???（?）
?? ??????? 」 。
（?）
??? ??????????? ??? 『? 』（ ??? ? ???
?、?? ? 、 ? 「 ?????」、? ? ? 「? 」、 「 」、 「 ???」、 、 ??? ? 『 』
（?）?ー?ー?ー??《?ーー《
?? 。）? 、「 （『 』 ）。 。 。????ー?
???????????）
?? 。??? 。」 っ 『 ? 』 『 』??、 （ ） ? 『 』 『 』 ）?
?）











??。????。?????。????。??????。????????????」?、????????、????? 、? ? ? ? ）
?????? ????????、??????????ヶ????????????、???????????『???????』（?????????『???????』、????????。）、????????????
?）
????、 ? 『 ?』（?? ? ）、 ?『 ???（?）?』（? ? ）、 『 』（? ? ）、『 ?』（??? ）、『??? ）、『 』（ ） 。
????、??? 、 ? ヶ ???????????『 』（?
??）、 ?? ? ? 』（ ?）、 ?? 『
（?）
???』（? ? ） 、 「 、 。」??? 。? 、『 』 「 ?
?
???。」、『? 』 「 。?? 。?
????ー??
??。」、『 』 「 、 。」 「?? 」? 、? 。







?? ? 、 ????????????? ? ? 。




???? ? ?? 「??? 、 ?????????、」 っ 、
???????????、? ?????、???????????????、??? ? ?? ? ? ?
（?）
っ 、 ? ? 、 ? ?、 ? ???????????。
???「????????」???（?）（??）
?っ 、 ? ????っ 。 、 ?????????????????
?）
? 、? 、 ??。
?
? 、「 ??? ? ? ? ?? ?。 ?? ? ???






















????? ? 「 」 「 ?」
（?）（?）
??「??」? 、 ? ? 。
??































? ? ? ? ? 《 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?































?????『???????????????』（???）????（???????????????）、『????????』（ ?）??? 。??? 』（ ） ??（ ?）、 『 ?』（???）???????。??? （??? ） ???? 。??? ? （ ? 。
???「????????」???（?）（??）
?? （ ? ） ? 。? ?? 、??? ???????????、???? ? （???? 、 「 ?」???。? 、『 ????』 ?? ??? 、「 」 「 」 ? 。、 ? 。??????????????????????、 ? 。（ ）??? （? ）?「 」（ 『 』 。?（?）（
?ー
???
（ ） 。 、 「 ? 。 。」（????） 「 。 。 。 」（? ）（ ） 。? ?
??）、??「???????」（???????『????????』）???????。












??? 。 ? 、 ? ?、 、 ? ? 、 、????????、?、???????
???????? ????????（??）
??????????? 。???、??????ー?????
???、 ?? ? ???? っ ??。
?）
、 ? ???。??、?? 、 ???????っ??
?? 、 ? ? ? ? ??? ? ?、?????????っ ?、 。













????（ ?） 「 ?」 ?、 ? ? 、?? 、 ?????、
?、???????? 。
（?）
?????? （ ? ） 。??「 」??????、
一
("4)




???? 、「 ?????????? ? ? 」 、???????
???? 、 ? ?????? 、「 ?? 」 、?? ? ? 。 、「 ??? 、?? 」 、?? 、 ? ?????? ??? 。
（?）
???????、?????? （ ?） 「 」 ?、??? 、?、???? ?、 ????? ?、






????????????、???????????????????????????????」?、???????? 、 ????????? 、 ????????? ? ?（?）（?）っ? 。 ? （ ） 「 」 、 ? ???? ??? 。
、）
?????????? 、? （ ???）?????????????????。?、?? 、?、 ? ??????? ?、?????? ??? ?
???????????
?????
???、?? 、 、??? ??? ? ?
??????????。? 、 、 ??????「???? 」 ???、?????????? 。 っ 。
）
?????????????????（??）









?? ? 、 っ 。
????? ? 、 、? ? 、
???、 、
（?）
「??????」??????????????、????????????。????ょ 、 ? ? ? っ 、
?）
?????? っ? 。「?? 」
??? ????? ? 、 ????
??? 、?????ヵ 、 ?? 〈 ? 、 ???? ヵ 、 ?? ー 、??? 、 ? っ 、 ?
（?）







????、? ? ??? ?? ???ょ 。?? 、 ??? ??? っ ????、?? ? ? 。
?
（?）
? ? 、「 、 ??? 」 、 っ
??????? ? ? っ???。
??、? ? ? ??
?、?? ? ? ??? ???? ???????????、???????????????




?? ??? ? ??





















































?、???? ????? ? ??、
（?）












??? ? ? ? ? ? ? ?、???????」?、????????????
（?）
???? ?、「 ?? ?? ? 」 ??????? 。
（?）
??、????（ ? ）?? ? ???? ??? ? 、
?、??????????????????。
















































































???????????????、??、????????????????????っ???????????????、? ????、 ? ???? ??っ?? 。
??????????????、????????。? 、 ????????????????????。??????????「?
???」 ? ?? 、 ? ???? 。 、 ? ??????、
（?）
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（??）
????、????????????????????????????、??????????????????????? ??。? 、 ? 、 ? 『 』、? 『 』、 「 」（ 『 』??）???。? （ ）『 ????』（ ）。『???? 、 ? 』??。?? ?。??。??、??? ?。
??











ｰ四四曹嘗???????。「??????????」（『??』????????）???「 ? ?????」（『???????????』??）。? 」、『 ??? ?。。 、?（??。 、 『 ?』?????。、 「 ??」?「????」????????????、?????????????、「? ? 」??っ?????????（「 ? ?、『 ? 』 ）。 ?????????????????（??）（ 「 ???? 」、『?????????』??????）?『?? 』????????????。????『 ? ? 』 。「?????」（『 』 、????????）?
、 っ （ ????? 『 ? 』 ?）、 、 っ 。 、? ? 、っ?、 、 。『 ?? 』 。『 （ 『? 』 ） ??。『?? ?』 ?。『? 』 ?? ?。。
????、????（????）???、???????、??????、??????????。
「 ? ? 」（ ? ）。』? 。『?? 。
(〃4）
?、???????????????????ー??ッ?????、???????????????っ????
??????????、???、??????????、?????????????????????っ?????? ??????っ ? 。
?????? ????? ????? 、 ? 、?????? ? ????
???? 、 ????????、 ? 、?????っ?? ?????。
?????? っ 、 ????? ? 、 ? ?????
???? っ ? ? ? 。
















???????????。?????????????????????、???????????????????? ????? 。 ????? ? ????? 、?? 。
????????????「?????????、???????、????????????????????
???? 」 ?? 。 ??? ??? ??? ????。???? 、 ??????????? ???? 。 ? ?????????????????????????。
???????? ?????? ? ? ????? 。
???????????。
???? ???????? ? ?????????? ?。?? 「??」「?????、????????????????、???????????、??????????『???』
????。」???。 「 「 」
????、? 、． っ 、 。
???、??「?? 」?? ?




?????「???」???、????????。?? ? ?? ? っ ? ????????????、????っ?????????????
??????????????????????、????????????????っ???。????????っ????????? 。 ? ? 。??????????? ?????????っ???。「? 」 ? 。
??
????っ? ? ?? ? ? 。 ? 、? 、? 、
??? 、 っ ? ? 。 ?? ?????????????? ?????っ 。 っ 、 。 ?
??
??? ?? 。?? ? ??? 。
??
???????? ????? ? ? ? ?????。
????? 、 。??っ 、 。




?、?????????????? ?? っ ? ??????????????????????????????????????
????。??????っ???????????????????????????ッ?????????????? っ ? ? 。 ?????????????????????、???????????????????????っ???????
??
?? ? 。 。
??




っ 、? 。 っ ???????????。 、 ??っ 、 っ ??
(I29)
???っ???????????????????????????????????????。???????




???????????。?????????、?????????? 、 ???、 ?????? ???? 。 ? 、???????
???????????????、????????






??????????????????????????? 、 ? ??? ????? 。 ? 、 ?????っ 。 ? 、??? ???? 、??? 。? 、??? ? ???? 。
???、???????????????????






?、? ??????????????? ? 。??、?? ? 、 ? ??「?????」????、???????、?????、? ? 、????、『 ? 』 『 』??? ? ?? っ??、『?????』???、『 ? 』 ??『?
??』?? ? 、????? 。
???、? ?? ? ???、 ?
????? ? 、 、???????? 。??? 、?? 。 、??????。
??、??????????、『???』（?）???





??」?????????????『????????』??、?????「????????」?『????? ? 』 ?、 「??」 ? ? 『 』 、「????????」???????。
（?）『??』????（?）『??』 ?（?）『 ?』 ?（?）『 ?』
(132)
『???????』?、『?????????』??
??????????????????????????? 、『 』??? ???。
??、?????『???????』???????
??? 、 ??????? ??????????。? ??? 、?『? 』 ???? ? ???? ? ? 。
??、『???????』??? ?
???????『? 』 「『?』 ? っ 、
??????『???????』????????
????
????????????。???????????。??????っ??????? 」（?? ） ??????、??? ????? ? 。 、『???』????????????????????
??〈???
????
??? 「 。 ???
?
?」??? 、「??? ??、 、??? ?、 、??、 、 。??? 。 、?」（ ? ） 。??『 』 、 「??? ? 。??「 」「 」 「 」??? ? ? 。
??????、???『????? ?』????『?????』??? ??? ??? ?
????? 。 『?????? 』 『 』
(〃3）
???????「??????」???「????」??????「 ? 」 ? ? 。 ?????、 ?? ? ???、? ? ? ??????っ?「????、??????」（?????）?????? ? 。 、?、???、?》?。
??????????????『?????』??『???????? 』 ? ?????
?????? ? 。 『?』????? ? ? ? 、??? 。 『??? 』??? ? 、??? 。??? っ???
??????????、?????????、???
??????????（???、???）???????? ??。
??????????、? （ ） 、
??? ?（ 、? ）? 、???? ?（ ）? ??? （ ）?
?????? ? 、?????




???、? ?? ?、?? 。








???、???? 、 っ????? 、? ?? ? 、???? ? 。 ? ???? ? 、「??????」?????、「???????」????? 。 「 （ ）」??、 、?? ???? 。 っ 、??、??????????、??? 、














????『??????』?????????。????『?????????????』???????? 。 ? 『 』 ???。??「?? 」 。?? ? ? 。??『 』 〔 〕「 」?。??? ???? 。 、 、??? ?? 、 っ 。
(〃5）
????????????????????????
?????。??????????????????????? ? ????? 。
????? 「 」 「
???」 、 ? ??? ? 。
??「?? 」??『???』??????
??、「 」 ??? ??? 。???、? ??? ??????? っ?。 、??、 、??? ）。
?????、『??????』 ）、








???、 ? っ 、 ??????? ???、??????????? 。 ?、 ???? ?。???、? ? っ ???? 、??? ? 。
???????????「 ? 」










（?）『 ?? ?（?）???（?）? ?? ?、????? ? 。????????、????





???っ ???、???????????、????????????????。? 、 ???? 、 ? ??? ???? っ??? 。 、??? 、 、?????
??、??????????? ? 、『????????』???????????????
??。? 、???? ?? 、?? 。
????、?????????????、 ?




???? ???。?????????、???????????????????????、???????? っ ? 。 、「??」 、??? っ???? 、 、?、???、 。
??、???????????
??? 、????? ??? 、 ???? ? 、 ???? 、??? 。
??、???????? ?
??? 。 ?? 、????? っ 。 、??? 、
??、?????、?????????、?????
??????????????????。??????、????????????????????????? 、 ???? 。
?????『?? 』 『 ? 』、
??? ? 『 』 「
?
?




??） 、 、 、「
?






〜??）、「????????????????」（????）、「 、 （ ） ?、? ?? 、
?
??? ? ??? （ ）
?




『???????』??「??? ???? ? ?
?
??」? 、『 』 「??、??? 」（ ）?、? ? 、
??????????っ???????。??????
???


















??。?????? 」（ ） 、??? ?? 、 ???、 ? 「 」??? ?、??? 、??? っ 。
?????????????、??????????











?? 。 ??? ? 、 ???? ?。??? 、 ????????? っ 。 ヵ ??。? 、 ??? ? っ
??




??? ?? ?? 、
、、




?っ? ? 」 ??、??、 ? ィ
、、、、、、、、
??? ? 。 、??? ?「 」「
、、、




??????? ????????????、????、??「 」「 」 、 ?
?。??
?? ?。 ????、??????????? ?、 ?
??
?? 。 、 っ 、
???








っ? 。 ? ?????????
、、、、
?。? ??? ?、、、、、?? ?? 。?? 、????、? ? ???? 。??? 。（ ）
???????????????????????『???』????、???????????????
??????????????????????????????。???、 ?????????????????? ? 。
??、??????? 。




??????。???、???????????「???」「???」「? 」? 、 ???? ?? ? ????》
?????????????????????、??







????????????、 「 」??? 。
?????? 、 ?、?????????????????????っ?












????「 ? 」 。
????? ?「 」
??????、 ? 、 ???? 。
????? ? ?
???? ?。??、 「??? ??? ??? 。
???????????? 、
????? ? っ 、「?????????????????????」?????、 、??????? っ 、?? ? ? 。
??????????、????????????
?????????????。???????????、? ヵ ??、 、? ?????????? ?っ??? 。
???????? ?
????? ? 、?」‐ ）?
????? 「 、 」?
??、? ??? ??っ????? 。????? ? （ ） 、?? ? っ?? ? 「 」??? ? ? 。
????????????? ?????
?????、 、?? 、 「 」 、????「??」?、
(I43)
「??」???????????????????
?。「??」???「???」?、????????????? ? ? ?????、??? ?、 ??? ?
??????????????????っ??????? っ 、 ??「? 」??? 、 ??? ???? ?。
??????????????????????
??。
? ????????????。??????????????「 」 、「 」 っ? 。
?????????????「??」
????
?。「??」???「???」????????、????????????? ? ???? 「 」?? ??、? 「 ?」 ??「???」??? 。 ???? ? ? ??、 ? ? 。??? 、?? 、 っ???。 っ??? 。 「??」 ???? 、「 」?「? 」 、 「??? 、 、?? ?「 」 。??? 「 」 「 」 「 」?「 」「 」 ? 「 」「??? 」 っ 「 」 ー?? ?、?「 」 ? 。?? 、 ?? ?、 、 、
(I44)










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????????（????）????????????????????????????、??????? 、 ??????????? ?????? 。 （?） 、?????? 、っ っ ? 。（ ）、 、 （?） 、 、、 ???? ????。? 、??? っ っ 。
????????

























??、????????????????????、????????????????? っ ???? 。??? （ ）
?「??????」?????????、?????
??? ? 、 。
。「? ? 」 ? ?
??????? 、????? っ 。??? 、? っ?? 。
?「???????? 」?????? ?


































?、??????????、?????????????????? ???っ 。???（?? ）
?????????????
??? ???っ? っ??? ?、??、??? ? 。????? ??、???? 、????? ??っ? 、?? ? ???、 ??
(I48)
???????????????????、?????????? （ ） ???、 、??? 。??? ?、???????????????? 、 ???? 、???、?。??? ? 、??? ?? 、??? 。??? 、??? 、??? 。 。
???
??、?????「?????????????」（?????? ?『 ? ??』? ） 。
?????『????????』?????、???




????????????????????????『???』?「????????????????????っ ）」 、 ???? ? 。『???』???????? 、??? ??。????? ????。????????? ???? 、 （ 〜 ） 『?』??? ? 。?????????『????』?????????
??? ??????? 、??? ???? 、??? 、 っ????、? 、「???????????????????????




（?）????『??????』（?）『?????』??????????????（?）『 ? 』 ? ????????????????????????、?
???????????。????『???』??????????????????。?????????? 、 ??? 。
???????? ???、??






????……???????????『 ?』??????? ?? ?
????、??????????????????????????）?? 、??? ? っ?、???「 」? ????????? 、 ?????? 。
???????????? 、 ?「?」??????????、「?」????????
?????、????。 、??、 「 」 「 」??? ? 。??? ? ? 、『 』??? ?。
??????（??????? ） 、『 』
??? ???? ? 、
(ISI)
?????????????????????、??????????? 、『 』 ???? 、 『??? ???? 。 、 ????? 、 ??? ? 、??? ???。『 』 （ 〜 ） ?、?????「 」 「 」??? ッ ?? 。
???????????、????????????
????? 、『 』????? ? 。 、??? 、??? 。
????????? 、?
????? っ 。 『?? 』（ 〜 ）??、 ??? 「 」 「 」 ???? 、??? っ
?????????????。??????、???????? ? ???「???」??????????????、???????? 「 ??」?????? 。?????????「????」??????、??
??? ???? 、?? 。
〔?〕






???????????????????????、??????? っ??? 。 ??????、?????? ????? 。?、? ?? 、???? ? っ 、?、? ? っ???、 っ 。??? ?、?? 、??? 。??? 。
????????????????????、???









??。 ? 。 ? ??。????????????? ? 『 』 ） ???? 。 、「??? 」 ????、??????????????? ? ?? 。 ? 、???、??????????????っ??????????? 。、 ?。（??）? ??????????????（??）?、?????????????????、????? 、 。、 ?、『 』 「 」?。?、? ?。
(I53)
??、????????????????????。????、?? 『 』 「 ????」（?????）??????、?????????????? ? 、?????? ? ???。??『???』?????「 」（ ? ）??? 。?? 、 、っ?? ???? 、??? 。???????、?????、??????????




?????????????、????????????。???? っ ???? 、??? 、 、?? 。
?????????? 、 、
????? 、 ???。?? ? 、 、??? 、???。
????、??? 、 ???????







??? ????。? ?????????、????? 、 ?? 。 ???????? ? ????、??? ? ??。
???、????? ????、???
??? ? 、???? っ?? 。
?????? 、? ?
??? ? ? 。???????? 。??、 、 。 、??? （ ）?? 。
??????????????
??? ? っ 。 、?????? ? ?
????????、????っ????????????? 。
????????、???????????????
???、 ?? 。 ??????? 、 ? ??????。 「 ? ???????」???、?? っ ???? ? 。
??、????????? ?
???。 、 っ（???????????）。?、????っ??????? （?）。??、?。? ?? 、???、?? ー? っ??? ? ????、?????????
???、?? 、「 」 。? 、?????、?? 、???、 っ 。
(万5）
『????』?????????「???????
?????????）」???????『??』?「??????。????????????????。??? 。?????? 。? ??????。 。 ?。 ?? ??」（ ） 、「 、 ? 」 ????? 「 」 ?、????、?? ?、?、?????? ???? ????、「???????ー??????」 、 ?? ???????、?????? ?。
『???』???????
????
?、「???」?、?????????????????????、 ? 「 」??? ?、 ???、???? 、??? っ ?????? ? 、 ? 。??? 『 』 ? 「?」???? 、「????」? ? ???? ? ???? ? 。『 』?????、? ? ????、 、??? ? 。??? 、??? 。『 』 ）『 』（ ）『?? ?? 』 ） ? 、??? 、???? 、 、??? 、?? 、 ?? 、 「 」
??? 。?、『 ?』（ ）『 』（ ） ??
(お6）
????、??????????、??????????? ? 。?????????、?????、『????? ?』?
「???????????????????????、?????????????????????????????????、??? 。??? ?????????。」（ ）
???、????????? 。
?????、 ? 「 」
???? ? 、 、?? 、 「 」?? ?? 、「?」???? 。
〔?〕
（?）（?）（?）（?）（?）















????っ? 、 ???「??? 」??????
???「????」??????????????、『?? ?』（?? ） ??、 ??
????







『? ? 』 「 ??? （ ）
?
??」（ ） 、 ? ????? 。 、『
??〈???
?』?「 ? 」（ ） 『 』「??????? 」（ ? ?）、 』 「??? ? ） 、???? ????、??????????? ? ????
?、???? 」。
『?????』（?????）『?????』（?????）????????。??、『?????』（????）??、?????





?「? ? 「???? 」 「 ? 」?? 。
??、????? 「 」




??? 『 』 、
??? 、 ????? ???????? 。
?????、 、 、




???????、????????、???????????????????、『 』???? 、 ????????? ????? 。
?????????????、????????、?
?????っ 、 っ??? 。 ????『 』 、??? ?? 。 っ??????? 、?、? 、『 』??? 。??? ? 、? 『 』?、? 、?????? ?、 、??? 。 、??? 『 』?。（ 、『???』 。）
(お9）
????『????』??????????????




????。?? 。』?? ???? 。?? ?? 。 ?
????????。?
??? 。 。』?? 。 。 。?? 。?
??（??????『??? ? 』 ? 〜?）????? 。? ? 、??、 ?、 『 』（ ）、『???』（???）???????? ????????。 ? ?? 、????『 ? 』 、?。? 、『 』（ ???）、『?????』（????）?????????????? ? 、? 『 』??
(I60)
??????????????????????????? 、 『 』???。 っ 、?『? ?』 ??????、 ????????????? 『???』???? 、?? 。
???、????『????』??????????
????、???っ?? 、 ???? ? 。
『???』（?????）、『????????』（?????????????????????
??????????
????）??????、?????????????? ? ? ?????? ???? 。??????? ??っ?? っ ?。????????????????っ?、?????
????? ? っ ??。 ?????? ? ???、「 」 、?? ? 。
???????? ?、?
????? 、?? ? 、 ???????? ? 。?、? 「?? 」 、?? ? っ 。
???、????????????????



















??? 。 。（ ）




）、『?????』（??????）、『??????』（??????）??????、????、 ???? ?? ? 、『 』。
????????????????????????











?、? ????????????????????? ??????? ?? 。
???????????????







????? っ 、 ??? 。???????? 「 ?? 」、??「 」? 。 っ??? ???? 。
???????????????? ??







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?、? ? 》（ ） （ ?
?????）
??? ? ? （?） ? （ ?





































?「?? 」 ? ?
（?????）





















































?????????????????、??????（?）???? （ ）?? 、 。?
????? ??? ???? っ?。 ー?? 。
????





?、?????????、???????、? ??、? ??、? ??、
?、????（???? ?）
































??? ?? ????? ??
????


















?、??? ?『 』 ??、??? ?『 ??、 ? 『 』?、 ?? 『 』 ‐?、 ?? 『 』?、 ?? 『? 』 》?、 ?? 『 』?、??、? ? 『 ? 』 ??、 『 』? ? 『 』 、?、 ? 『 』
???????? ????????、?????????????





????? （ ?????????? ???????? ?? ）??? ????（??????? ）??? （ ） （?）? ???? （??? ???????）。 （?????? ???? ）?（???? ? 》??? ?????）。、 （ ） 。??? ー ィー 、 （ 。
??????????（????）?????????、???????????????。?
?「?????????」??????????、???????????????????????????、???????? ? 、 ? 、 ???? 。 、??? 、 、 ???? 、 。
???、?????? ?












???? 。??。 ????? 、?? 、? ?? ???? 。
??????????? 、??????? ???? ?
??
?、???????。? 、?? ? ??? 。
????????? 、











?（?????????）?（ ? ）?（ ?? ???? ）?（ ?? ? ）?（ ? ）?（ ? ? ?）?（ ? ? ）?（ ? ? ）?（ ? ? ）?（ ? ）
「??」????
???????????????????????????
???????? ? ?
???????????
??????????????
?????? ?? ?
（???、? ）
??（??）???????? ? ?）
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